



U Korčuli gradu kamenara bilo je uvijek dosta u>nje-
t nina rezbarenih u d r vu . S t a r i j i g o t ički i r e nesansni
radovi nisu gotovo uopće očuvani, no u s toh>oj i os ta-
l im crkvama ima niz d rvenih baroknih skulptura. Is t i-
če se grupa 14 apostola i evanđelista (sada u crkvi sv .
Petra), koje koncem 18. sto l jeća doba~lja iz M l e taka
mjesni biskup Kosirić s>natrajući ih radovi>na»slavnog
autora«. Skulpture i>naju sli čnosti s k ipovi>na apostola
mletačkog drvorezbara Ciabatte iz 17. stoljeća koje se
čuvaju u Starom Gradu na Hvaru, pa se stoga takoder
pripisuju nepoznatoj mleta čkoj radionici toga vremena.
Rezbareno Raspelo iz s to lne crkve b l isko je s l ičnim
radovima G. Piazzette i n j egove radionice o čuvanim uStarom Gradu, Kaš tel-Štafi l iću i Prčnju a >nože se
predpostaviti da ga j e d o bavio b i skup Kos i r ić je r s e
u inventarin>a spo>ninje tek po četkom 19. stoljeća.
Mr Alena Fazinić
muzejski savjetnik Opatske r iznice u Kor čuli
I zvoran znanstveni r ad
Premda je K o rčula g rad k amenara i k l e sara, n isu
ovdje r i jetke ni um je tn ine rezbarene u drvu, djela do-
maćih majstora ih dobavl jena izvana.
Poznato je da su mnogi prvobi tn i o l tar i s to lne crkve
bili drveni, a s v remenom su zbog do t ra ja losti i l i p o-
suvremenjavanja zamijenjeni kamenim, odnosno mra-
mornim novi jeg, baroknog ukusa.' Zbilo se to i s ve l i-
k im rezbarenim o l tarom o to čkog majstora Franje Ču-
č ića iz Blata. Taj o l tar posvećen sv. Roku Kuzmi i Da-
mjanu podignut 1575. godine u kapel i sv . Roka zami-
jenjen je u 18 . sto l jeću mramornim. Srećom, pol ikro-
mirani, pozlaćeni l ikovi t r i j u svetaca i Bogorodice sa-
čuvani su i p o s tavl jeni u n i še novog o l tara.z
Danas je jedin i o č uvani drveni o l tar u k o rčulanskoj
stolnoj c rkv i ma l i , v j ešto rezbareni i p oz laćeni retabl
Gospice.'
Gotičko-renesansna k oma sjedala te crkve koncem
18. stoljeća također su nadomještena novim d j e lom
Bračanina Vicka T i ran i ja . Naručio ih je (naišavši na
protivljenje stanovništva da uk lon i p r vobi tna), poslje-
dnji korčulanski biskup Josip Kosir ić.' U želj i da crkvu
š to više pr ib l iž i duhu ba rokne k ićenosti i u k usa dao
je u njo j i zvesti niz graditel jskih i dekorat ivnih izmje-
na.' Nabavljajući barokne umjetnine iz M le taka upot-
punio j e t a kav n ov i i z g led k a tedralne unutrašnjosti.
Kosirić je nadalje za m j esnu c r kvu b r a tovštine Svih
Svetih kupio u M l ec ima ve l iku d r venu sku lp turu P ie
tš/ a u v r i j eme n jegova biskupovanja bratovština Go-
spe od Ut jehe nabavlja za svoju c rkvu, opet iz M leta-
ka, drveni k lasicistički Gospin k ip . '
Za stolnu crkvu b iskup je osim obrednog ruha i ma-
njih ukrasa kup o u M lecima i d rvene kipove apostola.
Dr. Cvito Fisković je ob je lodanio jedno Kosir ićevo pi-
smo iz kojega se doznaje nešto više o tome. Tu biskup
o pisuje k ipove ko j e namjerava p r ibavi t i . Ov i su b i l i
obojeni im i taci jom mramora, a on i h žel i p rebojat i u
šareno da bi » l jepše ukrašavali crkvu«, dodajući da će
istovremeno popravit i oštećeno. Iz ovoga se zakl ju ču-je da skulpture nisu bi le nove, pa je možda i to razlog
zašto biskup misl i da ih t r eba prebojati . Kosirić u p i-
smu dva puta spominje da su t o r adovi »savršena ki-
otočkih lica.
' Dr. Cvitko Fisković: Koorčulanska katedrala, Zagreb 1939,
str. 53 — 68. U poglavlju CRKVENI NAMJEŠTAJ op isujući
sadašnje oltare i ostali namještaj u stolnici autor u v iše na-
vrata spominje ove nesačuvane oltare o koj ima je nalazio
podatke u arhivu i kod starih pisaca.
' Dr. Cvito Fisković: o,c. (1), str. 62 — 63 opišmo opisuje taj
oltar kao i s ačuvane k ipovemajstora Franje Ču čića. Te
skulpture su 1983. godine konzervirane i o čišćene u restau-
ratorskoj radionici Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika
kulture u Spli tu, te je na v idjelo došla nj ihova bogata poli-
kromija i pozlata, te izražajnost tih grubih, karakteristi čnih
' Dr. Cvito Fisković: o,c. (I), str. 62 Autor smatra oltar re-
nesansnim, a kao godinu njegova nastanka navodi ( iz ispra-
va) 1613. Smatram da oltaru v iše pripada oznaka maniris-
tički~ jer su pojedinosti njegova ukrasa, iako potje ču iz re-
nesansnog repertoara, dobile u i zvedbi izvjesnu uko čenost,pretrpanost i nelogičnost, te pomalo prelaze u barokne oblike.
mena.
' Dr. Cvito Fisković: o.c. (1). Tironijev vr lo dobro o čuvanikor premješten je u n ov i je v r i j eme u pobočnu kapelu sv.
Roka i postavljen uz zid s obje strane oltara Gospe od Kar-
' Dr. Cvito Fisković: o.c. (I), str. 67 Osim ulomaka goti čkepropovjedaonice koje navodi autor, kasnije su utvr đeni još
neki njezini d i je lovi : kapiteli, d i jelovi ograde i s l . , a sada
su izloženi u malom lapidariju Opatske riznice u Kor čuli.Dva vrlo slična kapitela nalaze se u vlasništvu kor čulanskeklesarske obitelj i Jer i čević-Labut. Za te podatke zahvalju-
jem don Ivu Matijaci.
" Pieta u crkvi Svih svetih pr ipisivana je ranije mleta čkomkiparu Begarelliu, a sada Raffaelu Donneru Igor F isković:
Kulturno umjetnička prošlost Pelješkog kanala, Split 1972.
Podatke da j e s ku lpturu nabavio Kosirić donose Dimitr i ,
Trojanis i kasniji mjesni pisci.
' Polikromirani, drveni k ip Gospe od ut jehe nabavljen je
1801. godine.
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Korćula, crkva sv. Petra — Apostoli (Venecija, 17. st.) (Foto: Živko Bačić, Split)
para«, te da vri j ede puno v iše od 12 cekina ko l iko i h
je plat io, jer se v id i da i h j e naprav io »s lavni autor«.s
Očito je da i h n e k upuje neposredno u um j e tn ikovoj
radionici, već od nekoga tko im ne zna autora, a nas-
tale su v jerojatno dosta ran i je. U svom opš i rnom p i-
smu biskup ne spominje tko mu je apostole prodao.
Kipovi su u dvostrukim otvor ima galerije (b i forama)
stajali u ka tedral i do 1958. godine." Tada su preneseni
u obližnju, obnovljenu c rkvu sv . Petra." K i p apostola
Petra postavljen je na o l t ar , a os tal i na kamene kon-
sole uzduž crkvenih st i jena. Kipovi su do tada bil i p re-
bojani debelim namazom tamnosmeđe uljane boje koj i
j e pr i p r i j enosu uk lonjen, a um j esto t oga su d ob i l i
s vjetliju žu tosmeđu pat inu. Ta neupadl j iva boja da je
skulpturama izvjesnu rustičnost, a očito je da su prvo-
bitno b i le d r ugačije obojane.
Ukupno ima čet rnaest k i pova: dvanaest apostola i
dva evanđelista." Sv i su go tovo iste vel ičine (115 — 120
cm), a stoje na k ružnim postol j ima istesanim u c je l in i
s a skulpturom. I zn imka su evanđelisti Luka i M a r ko :
podloga im j e t anka, pravokutna daska. Postolja apo-
stola Ivana i Š imuna povišena su dodatkom istog obl i-
ka zato da im se visina izjednači s ostalim l ikovima.
Odmah se uočava da spomenutu dvoj icu evanđelista
nije izveo majstor ko j i j e r a d io os tale l i kove: rađeni
su grubo, neznalačkih p r oporc i ja , nev ješta pok reta.
' Dr. Cv ito F i sković, Uz ćet i ri n a c r ta Ko rčulanina Josipa
Zmajića, Zbornik za l i k ovne umetnosti 18, Novi Sad 1982,
str. 223. Autor donosi pismo gdje Kosirić piše među ostalim:
»E per render piu vaga e ben forni ta la nostra chiesa cate-
drale e per incontrare nello stesso tempo il genio đel signor
Alessandro Giunio mž e r iuscito per 12 zecchini far 1 acqui-
sto delle statue rapresentanti l i 1 2 Apostoiž per r inžchiarle
nei chžusi fenestronž. Anche žl signor Francesco đi Luž f ra-
tello benche non 1 abbi vedute ma fatte đa perfetto scultore
si e compiaciuto delI acquisto fatto.
Queste colorite f into marmo dovro farle colorire con colori
điversi per render piu sp lendida la Chiesa, manche qui v i
vorra altra spesa che converra far i l o ro peđestallž che penso
dž farli a modo mžo quando mi sa ro costa restžtužto.« . . .
P.S. a die 23 detto. Questž convien li fa cci d ip ingere e r i-
mettere cio che a loro manca«.
' Kusirić je vršeći »barokizaciju~ stolnice među ostalim dao
zazidati otvore galerija (matroneum) pretvorivši ih u n i še
u koj ima su s ta jal i k i pov i apostola B i f o rama j e v r aćen
prvobitan oblik 1925. godine. Pietro Dimitr i u svojemu ru-
kopisu: Descrizione đž tužte le chiese esistenti in Curzola kaže
da su među stupovima bifora ranije bile obješene slike apo-
stola. Te sl ike sada se nalaze u crkv i Svih svetih u B la tu,
a bez veće su umjetničke vrijednosti. (Za podatak zahvalju-
jem don Ivu Matijaci.)
" Crkva sv. Petra spominje se već vrlo rano u ispravama
14. stoljeće). U n jo j su sačuvane najstarije datirane nad-
grobne ploče u Korčuli. Crkva je u više navrata pregra đi-
vana, no sačuvala je prvobitnu skromnost i male dimenzije
Koncem 19. stoljeća je već zapuštena, a kasnije zadržan je
njen rustični karakter: strop iznutra ima otvoreni grednjak,
zidovi su od grubo obrađenog kamena, neožbukani, a obnov-
ljene su sljubnice, pa se vidi stara građa i tragovi pregradnji.
Na pozadini takva zida skladno se uklapaju l ikovi apostola,
te prostor djeluje gotovo kao izložbena dvorana za ove skulp-
ture koje su ispunile crkvene zidove,
" Dr. Cvito Fisković: o.c.(1), str. 67 Autor govori o 16 kipova
no očito se radi o pogreški.





Sveti Petar Sveti Jakov
Odjeća im k r u to pada, gomilaju se s i tn i paralelni na-
bori, naglašena muskulatura o t k r ivenih d i j e lova ruku
i nogu izvedena je grubo tako da oba l ika u po jed ino-
s tima i c j e l in i i z razito odudaraju od os tal ih. N i je b i l o
moguće utvrdit i j esu l i ov i k i pov i dobavl jeni is tovre-
meno i l i su k a sn i j i r ad m j e sn ih d r vo rezbara ko j i s u
po uzoru ostalih l i kova c je l in i t r ebal i dodat i j oš ova
dva kipa.u
No ni ostal i l i kovi n isu jednake vrsnoće. Najbolj i su
Petar, Jakov, Andr i ja, F i l ip , Šimun i B a r t u l , najslabij i
Matej i I v an . Svi su apostol i p r i kazani stojeći u kon-
trapostu. U sk ladu s t akv im s tavom, t i je la su im v i š e
i li manje naglašeno spiralno i zv i jena, Odjeveni su u
tunike, zaogrnuti p laštem često bogato omotanim oko
ramena i l i b okova. Rukama s l i jede pokret t i j e la b i l o
da ih š i re , p ružaju i l i u k ar a k ter ist ičnom stavu po-
božnosti, odnosno mol i tve po lažu na g r udi . U j ed no j
ruci obično drže svetački znak (atr ibut). Posebnom pa-
žnjom izvedene su im g lave bujno kovr čavih kraćih i l idužih vlasi i b r ade, a s ne manje zalaganja obrađena
su lica ko j ima um je tnik nastoj i dat i i z raz ozbi l jnost i ,
strogosti, zanosa — što govori o t e žn ji za i nd iv iduali-
zacijom.
Dr. Kruno Pr i ja tel j j e ob j avio deset drvenih k ipova
apostola iz crkve sv. Nikole u Starom Gradu na Hvaru
— djela m le tačkog drvorezbara Francesca Ciabatte iz
17. stoljeća." Uspoređujući ih s ko rčulanskim, može se
kod nekih zamijet it i izvjesna sli čnost i bl izina ne samo
vremena i s t i la već i r ad ionice. To je na joč itije u im-
postacij i na juspjel i j ih l i k ova, zat im u načinu obrade
i nabiranja od jeće, te l i c ima. No up ravo ovdje se os-
jeća nedostatak pol ikromije kor čulanskih kipova što bi
licima sigurno dalo veću izražajnost.
" Naime u c i t i ranom Kosirićevu pismu navode se kipovi 12
apostola. Oni dakle čine cjelinu koju j e Kosirić kupio. No
u stolnoj crkvi je b i lo 14 niša (s juzne strane osam. sa sje-
verne šest), pa upravo stoga da se ispune sva raspoloživa
mjesta vjerojatno se naknadno naru čuju još dva kipa evan-đelista. Tako su sada osim apostola u skupini i s vi evanđe-l isti. No premda isprava o kupovini i l i n a rudžbi t i h dva ju
kipova nema, veća je vjerojatnost da su izra đeni u Korčulii li negdje u Da lmaciji , a ne dopremljeni i z M le taka. Pret-
postavljam da ih j e napravio nevješti lokalni majstor ima-
jući pred sobom već kipove dopremljene iz M le taka te se
u pojedinostima, naročito glavama. nastoji pr ibl ižit i predloš- " Dr. K runo Pr i jatelj, Studije o um je tninama u Da lmacijiIV, Zagreb 1983: Dva mle tačka drvorezbara iz XVIL sto-
lj eća u Dalmaciji «str. 80 — 90.cima.
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Ipak je neosporna b l iz ina v remena i r a d ionica na-
stanka obih c j e l ina, kakve su m l e tačke radionice s i-
gurno u većem broju i z rađivale za po t rebe sakralnih
prostora. Korčulanski k ipovi n isu potpisani, a iz ispra-
va o nj ihovoj nabavi ne doznaje se ništa o autoru, no
po svemu iznesenom mogu se pr i k l j učit i dosad objav-
l jenim i p o znatim d r vorezbarskim radovima 17. i 18 .
st. mletačkog porijekla.'~
Mnogo vrsnije j e d r veno r aspelo za k o j e u a r h i vu
nema, odnosno do sada nije pronađeno podataka kada
i tko ga je nabavio za stolnu crkvu. U i nventar ima se
susreće tek od početka 19. stoljeća, pa je dakle moguće
da ga je također kupio u M lecima biskup Kosi r ić. Na-
ime baroknim oznakama uklapalo se u njegovo pre.
uređenje crkvene unutrašnjosti.
Dr. Grgo Gamulin ob jelodanio je po tp isano rezbare-
no raspelo iz Starog Grada na Hvaru, djelo mletačkog
majstora Giacoma Piazzette,'s Dr. Kruno Pr i j a tel j p r i -
pisuje istom autoru raspelo iz crkve u Kaštel-Lukšiću,
a njegovoj rad ionici manje raspelo iz Kaštel-Štafi l ića,
spominjući još neke s l ične vrsne umjetn ine nepozna-
t ih autora istog vremena koje se nalaze u Spl itu i T ro-
giru. Miš l jenja j e n ada lje da b i n i z d j e l a m l e tačkog
drvorezbarstva sačuvanih u Dalmacij i mogao bit i mno-
go dulj i i s j oš v ećim b r o jem v r i j ednih os tvarenja."
P rihvaćajući ovu p r e tpostavku upozoravam na r a s-
pelo iz stolne crkve u Ko rčul i ko je ima analogija i sa
starogradskim i s kaštelanskim Piazzettinim radovima.
Ponajprije se uočava sl ičnost položaja K r i s tova t i j e la
na jednostavnom kr ižu, te ka r te l in gotovo ista ob l ika.
Analiza pojedinosti još v iše potvrđuje rečene istovjet-
nosti: k r i vu l ja t i j e la, nabrana lepršava pojasnica, ko-
vrčava kosa, realistički izvedena trnova kruna — sve
je to gotovo jednako na spomenutim Piazzettinim ras-
pelima i o vom ko rčulanskom. No i s tovremeno se za-
mjećuju male razl ike, koje kako naglašava dr. Pr i jatel j
govore da je majstor i stu temu nastojao obradit i s i z-
vjesnim izmjenama i i načicama.
Kaptolsko raspelo (vek 185 x 100 cm) obojano je t a-
mnosmeđe, a kartelin pozlaćen. Torzo, ruke i noge pla-
stični su, ali ne naglašeno izmodelirano kao kod raspela
iz Starog Grada. Pojasnica je t akođer manje nabrana
i pr i l j ub l jena uz t i j e lo , a v eže se na d esnom boku .
Najveće razlike su u položaju glave i izvedbi izraza lica
koje je inače crtama gotovo jednako spomenutim. Ov-
dje se glava naginje udesno, mršavo l ice ne i z ražava
patnju već smirenost koja z rači i z c i j e log ko rpusa u
kojem nema grčevite napetost!. Stoga, premda se ras-
pelo iz Korčule ne može pr ip isati samom Piazetti, ima
osnove smatrati ga djelom njegove radionice i to vrsni-
Korćula, Stolna crkva: Raspelo — Piazzettin krug
(Venecija 17/18. st. Foto: Zivko Baćić, Split)
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j im od o noga ko j e d r . K . P r i j a tel j n a lazi u K a š te l-
-Štafiliću.
Čini se međutim da j e k o rćulansko raspelo najb l iže
onome iz Bogorodičine crkve u Frčanju u Bok i ko to r-
skoj koje j e N i k o L u k ović p r i p isao majstoru Andrei
Brustolonu." Tamo j e d rvo k r iža uk rašeno plastičnim
listovima i kug lama, a u k r i ž ištu pozlaćenim zrakama,
no sličnosti su očite u k o r pusu gotovo iste l i n i je kao
u Korčuli, nagnutoj g lavi i po jasnici jednako obl ikova-
noj. Tek ob rada p rs i ju i o s t a l ih d i j e lova t i j e la je n a-
glašenija, ruke v iše raš i rene i p o t ome se p r i b l ižava
raspelu iz Kaštel-Štafi l ića. Korčulansko raspelo u c j e-
l ini je i pak v r sn i je te ga s ve l ikom s igurnošću pr ib l i-
žavamo Piazzettinu krugu.
" Dr. Cvito Fisković : o.c.(1), str. 67.
" Dr. Grgo Gamulin: Drveno raspelo G. Piazzette u Starom
Gradu na Hvaru, Pri lozi 18, Slit 1970. str. 97 — 100.
" Dr. Kruno Pr i jatelj, Dodatak katalogu Giacoma Piazzette,
Studije o um j e tn inama u D a lmacij i I I I , Za g reb 1975, str.
116 — 118.
" Don Niko Luković : Bogorodićin hram u Prćanj u, Kotor
1965, str. 64. Navodi ovo p ismeno mišljenje prof. F iocca iz




A SUPPOSED CERANO DOMINUS SCULPTOR STEPHANUS SZEVERIN
I» the 18 c a n r>»>ber of local sculptors in no r fhern
Croatia create thei r u o r k s f o r u i / l age churches and
chapels i» a rust icafed Baroqrre style. A>nong the most
pro»>i»e>rt of the group is St jepa>r Severin of K r i ževci.
He u>ovked in the area of K r i ževci, Podravina, and Ča-
zma for about 30 years, at the beginning of the 18 c .
The considerable body of wo rks that survive veveal an
interesting, prol i f ic, and i nventive sculptor. Besides a
uide ico»ographic variety of f i gr>res, he also construc-
ted diferent ki>rds of altars and pr>lpits, decorated with
a host of or»amental motives and ornate details of un>-
q»e shapes and combinatio»s charactevistic of his u >ork-
shop only.
C RIS I EN SIS
In a de tai led analysis o f t h e s>»all pai>rting Chvisf
Pvayrng o>r the Mou»t of 0 / i ves (Kovčlr/a s chu>ch»ru-
seu»r) the author defev>ni>res stylistic, typological, co-
/oristic, a»d expressive si>»ilarities u i fh Gior>a>r Battis-
ta Crepsi »šl Cera>ro«(1557 — 1663). Hence his bel ief
that the parntrng was made by the Lo>nbard ar t ist or
by one of his pupi /s. Tl>e Depositio>r in 1>/ovara's Civic
Museum, as w>e// as so»re pai>rti>rgs in Mi lan and Mad-
rid, confiv»r his bel ief and serve as a def in i t ive proof
that this te»ebrous w ork could not have been cveated
in Venice c. 1600.
Grgo Gamulin
A SUPPOSED BATTISTA FRANCO SERIES
For the f i rs t t ime 11 decorati»e paintings of uneven
qualify are being presented. They u >ere acqurred by Bi-
shop Stross>nayer in Venice in 1869 ( th rough pa in ter
Ivan Simonetti) as works of Andr i j a Medu/ić (1500-
1563). The author be / ieves the ser ies u i t h a l l egorical
figures to have been performed by the»rediocre pai»tev
and epigone of Ce>rtra/ I ta l ian »>»a»iera gra>rde«Bat-
tista Franco (1498 — 1561) and his assistants. The stu-
dy attr ibutes trvo >»ore paintings fvo»> Da/mafia to the
sa>ne author (Res«rrection in Hvar and Floggi>rg in Za-
dar). They u >ere pvobab/v palnfed C. 1551 r>r Urbl>10, 1vhi-
le the series f ro>n the St ross>nayer Ga//ery of Zagreb
must have been perfor»red in the author's high/y prol i-
fic Venetian phase a»d completed c. 1556 — 1560. I>r
ter>ns o f fhe art ist's general appraisal, the author does
not consider this series of pai»t ings to be of great sig-
nificance, its only i n t eresting aspect being the i cono-
graphy of some allegovical scenes.
Đuro Vanđura
Alena Fazinić
ST. MARY MAG D A L ENE BY ADRIAEN VAN DER WERFF
A su>n»ravy prese>rtation of the senri-nude Mary Mag-
dalene among Rocks and i t s a t t r i bu t ion made the ex-
perts of the St rossmayer Gal/cry at t r ibute this canvas
(1.346 >n pev.0.982 m) to I t a l ian schoo/. Yet the co»rpa-
rison of the Zagreb exa»rple with the identical »ro>ive
in Schleissheim indicates that they were both pa inted
by fhe sa»>e author: Adriaen va» der Werff (1659-
1722). The fuo pa in t ings dif fer very l i t t le: the f ra»re of
our pai>rfi»g shows three quarters of Mary Magdalene
whose hips are covered wi th a b l ue vei l i n s tead of a
dark red o»e. Van der Werf f p r obably pa inted her c .
1707. The daring erot ic is>n of Mary Magdalene's body
i»rplies probah/e mode/s fro>n the ti»>es when love was
»rore explici t t han a t t h e beginning of the e ighteenth
centuvy. I» Ro>nan paintings, >nedieval miniatures, and
in Renaissance, u >hose inspiration is open/y draw»r fro>n
a>>cic»t Rome, the comfortable body post«re with sup-
ports at th ree di f ferent levels is as typical of ant iqui ty
as the standing contrapposto. This poses a >reu> quest-
ion concerning fhe Zagreb paint ing, i .e. whether Mary
Magdalene was a substitute to Roman Venus, and u>he-
ther fhe f rai l s i s terhood once considered the pai>rti»g
the renderi»g of their patro»ess saint.
SOME WOODEN BAROQUE SCULPTURES AT KORCULA
Korčula, t h e town of ston e -c«t tevs, has a / u>ays
been r ich i n w>oodcarvings. Feu> older u>orks i>r Go-
thic and Re>raissance styles have been presevved, yet a
number of woode» Baroque scu/pt>>res can be see>r i>r
t /re Cathedral, as wel / as i>r the o ther churches, The
most prominent among the>n is the group of 14 apost-
les and evangelists (to be see>r at St. Peter's), acquired
at the end of the eighteenth century by the b ishop of
the diocese, who believed the>n to be the u >orks o f »a
famous author«. The scu/ptures bear rese»>blance to the
apostles of t h e Venetian w>oodcarver Ciabatta (17 c) ,
preserved at Stari Grad on the is land of Hvar, and ave
thus attr ibuted to an u>>know n Ve>retia» u>orkshop of
the period.
The carved Cruci fix i » t h e Ca thedral i s ve r y » r uch
alike to the si»ri/av u or/'s bv G. Piazzetta and his pu-
p ils, presevved at S tar i G rad, Kašte/-Štafi/ić, and Pr-
čanj. I t >»ay have been acquived by B i shop Kosi>ić,
s ince i t u a s f i r s t m en t ioned i» t h e i » ventory a f t h e
begi»>ring of the nineteenth centr>ry.
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THE MONASTERY OF ST FRANCIS AT PETROVARA D IN
The Ba>oqr<e comp/ex of the fov»rer Fra»ciscan»ro-
»astery u'as built in dou >ntoun Petrovaradin for t ress in
the period 1699 — 1772. In 1786 it u as c/osed by Joseph
I l, u"/>o converted it into a»>ili tary hospital. The church
was desecrated in the year 1808 and re-fasio>red as Sla-
vo»ia>r general headquarters. This jew >el of Vojna k ra-
jina architect«re has never been studied or described.
The author » r akes use of co l lected archival »raterials
i>r his chro»ological prese»tatio» of the appeara»ce a»d
disnppeara»ce of t l i e >»onastery. He also describes i ts
eqrrip>ne»t a»d appraises its a rchi tectu>e as a u >hole.
